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1970 1973 1983 1989 1998
1. CORFO???? 46 571 24 24 22
a CORFO??? ?46? ?228? ?23? 24 22
b CORFO???? ?325? ?0? 0 0
c ? ? ?0? ?18? ?1? 0 0
2. ???????? 20 22 21 18 13
3. ?????????? 2 2 2 2 2
4. ??????CODELCO? 0 1 1 1 1
???? 68 596 48 45 38
?????GDP??%? ???? 39.0 24.0 12.7 9.0























































































































































































1 ESSAT C Aguas Nuevas?Grupo Solari? 171.8 * 2004.7.18 2004.8.30
2 ESSAN C Inmobiliaria Punta de Rieles?Grupo Luksic? 186 2003.11.21 2003.12
3 EMSSAT C Aguas Norte Grande?Icafal, Hidrosan and Vecta? 25 2003.12.23 2004.3.29
4 ESSCO C Esval 85.8 2003.11.21 2003.12
5 ESVAL S Aguas Puerto?Enersis  and Anglian Water? 138?44%?1998.12.22 1999.4.15
6 ESSEL S Andes Sur?EDP and Thames Water? 81.9 1999.11.23 2000.3.24
7 ESSAM C Aguas Nuevo Sur?Thames Water? 171 2001.11.12 2001.12.18
8 ESSBIO S Thames Water 284?42%?2000.9.22 2000.12.14
9 ESSAR C Aguas Nuevas?Grupo Solari? 171.8 * 2004.7.18 2004.8.16
10 ESSAL S Iberdrola 93.5?51%? 1999.7.14 1999.11.9
11 EMSSA C Aguas Patagonia de Aysen?Icafal and Empresa de 7.71 2002.12.20 2003.2.28
Servicios Sanitarios San Isidro?
12 ESMAG C Aguas Nuevas?Grupo Solari? 171.8 * 2004.7.18 2004.9.6
? EMOS S Inversiones Aguas Metropolitanas?Aguas de Barcelona 964?42%?1999.7.11 1999.9.14





????Business News Americas,  ???????












































































































d Bitrán et al.?1999?332?.
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